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CONSIDERACIONES TAXONOMICAS SO RE
DIATOMEAS EPIFITAS DEL
INTERMAREAL ROCOSO MARPLATENSE. II
Catorce especies y valiedades de diatomeas epífitas de macroalgas inter-
marcales fueron estudiadas usando microscopio óptico y electrónico de barrido.
La distribución ecológica de Nal7Ícula trip1mctata (Müller) Bory es am-
pliada a ambientes marinos litorales.
Licmophora iltergen ii Agardh, Nitzschia parVtlla Smith y . mariIUJ. Gru-
llO" son nuevas citas para Argentina.
TAXONOMIC CO 'SIDERATION ABOUT EPll'lIYn DrATC]' IS FHO 1 INTERTIDAL
ROC"-Y SHOHE OF '[AH DEL PLATA 11. - Fourteen species and varieties of epi-
phytic diatom of intertidal seagras were studied using light and electron
microscope for some of them.
The ecological distribution of Navicula tripunctata (i\hiller) BOIYis extended
to littoral environment.
Lic/7lopllOra juergensii Agardh, 'itzschia /!arr;1I1a mith and ,. marina
Gnmow are new rccords for Argentina.
lXalol1l.s, /axOnOl/llj, ecologlj, diMriblltion.
El pre ente trabajo forma parte de una serie de contribuciones de-
dicadas al estudio de las diatomeas epífitas de macroalga . Con él se
completa el relevamiento de las especies representadas en el nivel su-
perior del intermareal.
Los métodos de recolección y preparación del material para su exa-
men con microscopio óptico (MO) y electrónico de barrido (MEB) han
sido descriptos en Ferrario y Sar (1984a).
Para el ordenamiento sistemático se adoptó la clasificación propucs-
ta por Simonsen (1979). Los sinónimos que figuran en cada taxón, ex-
cepto en el caso de Navicula tripunctata, son los reconocidos en la obra de
Vanlandingham (1967-1979).
De las especies y variedades tratadas en el presente est dio, 11 co-
rresponden al Orden Pennales, dentro de éste es la Familia Navicufa-
ceae la que se halla mejor representada.
Familia MELOSIHACEAE Kützing
Hyalodiscus scoticus (Kützing) Grunow
(Lám. 1, figs. 5-6)
Grunow, 1879: 690, lám. 21, fig. 5; Boyer, 1916: 19, lám. 1, fig. 20; Fren-
guelli, 1930: 295, láms. 5, figs. 10-U; Hendey, 1964: 90; Ferario, 1984b:
276, lám. 11, Hg. 2.
1844. Cyclotella scotictL Kützing: 50, lám. 1, figs. 2-3.
MEDIDAS: diámetro: 20-21 ¡.tm; estrías: 20-24 en 10 ¡.tm en el area
próxima al ombligo; ombligo: 5-10 ¡.tm.
MATERIAL ESTUDIADO:Argentina, Prov. Buenos Aires, ar del Pla-
ta, 18/VIII/82, muestra nO 3125, preparado nO 1.
OBSERVACIONES:se trata de una especie poco frecuente y poco abun-
dante en el material estudiado.
Podosira montagnei Kützing
(Lám. 1, figs. 3-4)
Kützing, 1844: 52; lám. 29, fig. 85; Hustedt, 1928: 283, fig. 122; Hendey, J 964:
90; Ferrario, 1984b: 274, lám. 111, figs. 8-9.
1951. Melosira montagneí varo typica eleve Euler, 2 (1): 31, Hg. 25 a-b.
MEDIDAS: diámetro: 21,5.44 p.m; cstrías: 19-24 en 10 p'm; eje per-
valvar: 20 p.m.
MATERIAL ESTUDIADO:Argentina, Prov. Buenos Aires, al' del Pla-
ta, 2/IV /82, muestra nO 3115; 28/III/82, muestra nO 3120(a).
HABITAT: epífita, tricoplanctónica.
OBSEHVACIONES: para esta misma zona, han sido descriplos por
Frenguelli (1930), bajo el nombre de p, montclgnei, ejemplares que
presentan todas las características de la especie excepto en lo que se I'e-
fiere al número de estrías (15-18). Ferrario (1984b) encuentra en la Ría
de Puerto Deseado, ejemplares con las mismas particularidades que los
anteriores. Los individuos hallados en nuestro material presentan, en cam-
bio, entre 19 y 24 estrías cada 10 jJ-m en coincidencia con lo descripto por
Hustedt (1928).
Gruno\V in Van Heurck, 1883: 207, lám. 109, figs. 4-5; Ferrario. 1981: 477,
lám. 1, figs. 4-5, Jám. II, figs. 1-3, Jám. 111, figs. 5-6.
MEDIDAS: distancias entre los lados en su parte media: 25-52,5 jJ-m:
areolas en el centro: 5·6 en 10 I-'m; areolas hacia el margen: 3-4,5 en
10 ¡.<ill.
MATERIAL ESTUDIADO:Al'gentina, Prov, Buenos Aires, Mar del Pla-
ta, 29/V /81, muestra nO 3103; 2/IV /82, muestra nO 3113.
OBSERVACIONES:los ejemplares estudiados fueron poco variables en




(Lám. 1, fig. 15; Jám. II, fig. 8)
Agarclh, 1831: 42; Peragallo et PeragalJo, 1897-1908: 345, lám. 84, Hgs. 4-5;
Hustedt, 1931: 63, Hg. 586.
1881. Licmopllora iuergensii vaL genttina GJuno\V in Van Heurck, Jám. 46,
figs. lO-H.
Células sujetas al sus trato por un estlplte gelatinoso. Frústulos cu-
neiformes en vista conectival con el extremo superior truncado y el infe-
rior redondeado. Valvas claviformes, superficie valvar ornamentada por
estrías punteadas opuestas entre sÍ, excepto en la porción inferior en que
Ron alternas. Pseudorafe muy estrecho.
El MEB muestra en el polo inferior de la valva un área finamente
punteada en la cual se ubica un proceso labiado prominente.
MEDIDAS: eje apical: 14-35 ¡.tm; eje transapical: base 1,5-2.5 ¡.tm, parte
superior: 4·8 ¡lm; estrías: 16-19 en 10 ¡.tm; puntos: 20-22 en 10 ¡.tID.
MATERIAL ESTUDIADO:Argentina, Prov. Buenos Aires, al' del Pla-
ta, 18/VIII/82, muestra nO 3125, preparados nO 1 y 2.
Synedra gaillonii (Bory) Ehrenberg
(Lám. 1, Hg. 7)
Ehrenbel'g, 1830: 129; PeJagallo et Peragallo, 1897-1908: 315, lúl1l. 80, Hg. 7;
Ferrario, 1972: 165, ]'Im. 4, Hgs. 4-5, Jám. 5, figs. 3-4.
1824. lVavícula gailloníi Bar)': 564.
MEDIDAS: eje apical: 160-200 }lID; eje transapical: 11-12 11m; estría
10-12 en 10 p.m.
MATERlAL ESTUDIADO: Argentina. Prov. Buenos Ire-. Mar del
Plata, 29/V 181. muestra nO 3103; 20 I/83. muest~'a 3128.
uborclen RAPHLDI EAE
Familia AGfl ANT1:IACEAE Kützing
Achnanthes brevipes varo intermedia (Kützing) eleve
(Lám. 1I, Hgs. 1-4)
Cleve, 1895: 193; Hustedt, )933: 425, fig. 877 d-e; Ferario y al', 1984b: 214,
Jám. 1, figs. 1-3.
1844. Acl1l1anthes capensis Kützincr: 76, lám. 21, Hg. 1.
El MEB muestra que la cara interna de la valva sin raf (lám.II,
fig. 3) presenLa costillas mucho más salienLes que la cara interna de la
otra valva (lám. II, figs. 2).
MEDIDAS: eje apical: 20-49 f'm; eje transapical: 8,5-12,5 ¡.Lm; e -
trías: 9-10 en 10 ¡.Lm; punto: 10-12 en 10 ¡.Lm.
MATERIAL ESTUDIADO: Argentina, Prov. Buenos ire, Mar del
Plata, 2/IV /82, muestra nO 3121; 20/1/83, provenientes de culli o,
preparado nO 2 ( 1) .
OBSERVACIONES:en las muestras observadas, esta especie fue el prin-
cipal componente de la flora diatomológica de Cladophora sp.
Cleve, 1894: 126; Ferrario y Sal', 1984b: 217, Jám. 2, fig. 11.
1806. Conferoo rutUans Trentepohl in Roth, 3: 179.
MEDIDAS: eje apical: 22,5.25 ¡.Lm; eje transapical: 3,5-5 ¡.Lm; estrías:
24-26 en 10 f'm.
MATERrAL ESTUDIADO: Argentina, Prov. Buenos Aire, Mar tIel
Plata, 2/IV /82, muestras nO 3115 y 3121; 18/VIII /82, muestra nO
3126a.
AmphO'Ta coffeaeformis (Agardh) Kützing
(LÚm. 1, figs. 1-2; lúm. n, Hgs. 5-7)
.Kützing, 1844: 108, lám. 5, fig. 37; Patrick and Reimer, ]975: 78-79, lám. 1-1,
figs. 11-12.
1827. Frustulia coffeaefonnis Agardh, 10 (2): 627.
1853. Amphora salina Smith: 19, lám. 20, fig. 25].
Valvas con margen dorsal suaVCl11C'1t::;convcxo y marGen ventral
recto; extremos subrostlados. Su¡:.críicie \';:¡JvUl'ornamcntada FOl' csL'ías
dorsales finamente punteadas, radiales )' algo más numerosa hacia los
polos. Estrias ventrales muy cortas, prácticamente inapreciables. Rafe
recto, con los extl'em05 suavem;mte arqueados hacia el margen dol':'Oll.
Vista conectival subelíptica.
El MEB muestra las bandas intercalares ornamentadas por peqae-
ños puntos regularmente dispuestos, 38 a 41 en 10 ¡.tm (lám. Il, fig. 6).
Las estrías dorsales aparecen interrumpidas en su parte media por una
o más raramente dos árcas hialinas estrechas (lám. Il, fig. 5-7) las que
al MO se observan cumo líneas apenas perceptibles (lám. 1, fig. 2).
MEDIDAS: eje apical: 22-29 ¡lm; eje transapical: 5-5,5 ¡.tm: ejc per-
valvar: 10-11 flm; estrías: 18-24 en 10 ¡.tm.
MATERIAL ESTUDIADO: Argentina, Pro v . Buenos Aires, Mar de]
Plata, 2/IV /82, muestra' nO 3121, preparado nO 1.
OBSERVACIONES: Amphora coffeaeformis ha sido citada por Erlich
(1978 según Fischer 1979: 263) como una especie ampliamente dis-
tribuida en el litoral marino )' en ambientes salobres.
Una de las características por la cual Patl'ick )' Reimer (1975-
77) separan a esta especie de A. acutiuscula Kützing, es por la pre-
sencia de la "línea longitudinal" que interrumpe las estrías. No ob~-
tante y dado que los ejemplares estudiados en nuestro material coinci-
den en las demás cal'acteristicas con A. cof feaeformis nosotros preferi-
mos considerados dentro de este taxon.
Diploneis papula (Schmidt) eleve
(Lám. l, Hg. 9)
CIt'Vl-, 1894: 85; Frellguelli, 1928: 506, Jám. l, fig. 3; Clt've Euler, 1953, 4
(5): 67, fig. 616 A.
1875 avicula papula Schmidt, Jám. 7, figs. 45-47.
Valva linear-elíptica con extremos redondeados. Superficie valvar
ornamentada por estrías paralelas en el centro y radiales hacia los polos
que se interrumpen a nivel del canal longitudinal. Rafe recto elimitado
por dos ribetes silíceos paralelos que se extienden a partir del nódulo
central.
MEDIDAS: eje apicaJ: 16·18 ¡.Lm; eje transapical: 7-8 ",m: estrías:
13-14 en 10 ",m.
MATERIAL ESTUDIADO: Argentina. Prov. Buenos Aires, Mar del
Plata, 2/IV /82, muestra nO 3115.
ÜBSERVACIO ES: Frenguelli (1938:278) señala que Diploneis pa-
pula es una especie litoral rara. En coincidencia con lo observado por
este autor encontramos que se trata de un taxón poco frecuente y poco
abundante en el material estudiado.
Navicula grevillei (Agardh) Heiberg
(Lám. 1, fig. 13)
IIeiberg, 1863: 83; Van Heurck, 1880-1885: 110, lám. 16, fig. 2; Cleve Euler,
1953, 4 (5): 218.
] 830. Schizonema grevillei Agardh, II: 19.
]953. Navicula grevillei var. typica Cleve Euler, 4 (5): 218, fig. 962 a-d.
Valva s elíptico-lancecladas con extremos subagudos. Superficie val-
val' ornamentada por estrías punteadas, radiales y algo más numerosas
hacia los polos. Las que delimitan el área central son rectas, más cor-
tas y más separadas entre sí que las restantes. Rafe recto, cuyos finales
no llegan al margen, delimitado por un área hialina estrecha apenas
dilatada a la altura del nódulo terminal. Area central circular.
MEDIDAS: eje apical: 21-43 /lm; eje transapical: 6-15 ",m; estrías: en
el centro: 16-18 en 10 ",m, hacia los extremos: 20-23 en 10 ¡.Lm; puntos:
20-22 en 10 ftm.
MATERtAL ESTUDIADO: Argentina, Prov. Buenos Aires, Mar del
Plata. 29/I!82, muestra nO 3107; 2/IV /82, muestra nO 3113.
Navicula tripunctata (Müller) Bory
(Lám. 1, fig. 10; lám. II, figs. 9-13)
Bory, 1824: 563; Patrick and Reimer, 1966: ~13, Jám. 49, fi¡,:. 3; OX, 1979:
150, figs. 1-6, láms. 1-3, figs. 7-24.
1786. Vibrio tripunctatus lüller: 52, lám. 7, Hg. 2.
Valvas lance&ladas con extremos obtusos sua vemente redondeados,
upedicie valvar ornamentada por estrías ligeramente radiales en el
centro y paralelas hacia 'los ápices, 2 ó 3 estría más cortas delimitan
una pequeña área central. Rafe recto circundado pOI' un ál'ea axial e -
trecha que se ensancha hacia lo polo. .
El MEB muestra la cara valvar externa ornamentada por estrías
constituidas por pOl'OS lineares perpendicularmente alargados respecto
al eje de la hilera. El rafe se presenta como una fisura externa cuyo
extremo afectan forma de gancho, orientados en el mis o sentido.
(lám. n, figs. 10-11).
La cara interna muestra estrías formadas por poro subesférica
(lám. n, figs. 9 y 12). El rafe se ubica sobl'e un ribete silíceo ensan-
chado hacia los polo en los que se localizan sendo proce os (Voigt.
fault) (lám, n, fig. 9).
MEDIDA; eje apical: 17-30 ,um; eje transapical: 4-7,5 pm; estrías:
12-18 en 10 ¡<m.
MATERIAL ESTUDIADO: Argentina, Prov. Buenos Aires, Mar del
Plata, 2/IV /82, muestra nO 3121, preparados nO 1 2; 18/VIII/82,
muestra nO 3125, preparado nO 2, material proveniente de cultivo, pre-
parado nO 2(1).
HABITAT: epífita.
OBSERVACIONES:lo ejemplares estudiados en nuestro material son
más pequeños y muestran, en general, mayor número de estrías que
los descriptos por la bibliografía.
Hasta el presente esta especie ha sido señalada para ambiente
dulceacuícolas y salobre, nosotros ampliamos su distribución a ambien-
tes marinos.
Pleurosigma intermedium Smith
(Lám. 1, figs. 11-12)
mith, 1853: 64, lám. 21, fig. 200; Peraga]]o el Peragal1o, 1897-1908: 165,
lám. 32, Hg. 21; Hendey, 1964: 244.
1894. Pleurosigma n'llbecuTa varo amphipleuroides (Grunov:, 1867), eleve, 26
(2): 35.
Valva s rúmbico-lanceoladas con extremos subagudos. uperficie al-
var ornamentada por estrías oblicuas y transversales. Rafc recto con el
nódulo central delimitado por una pequeña área subrómbic .
MEDIDAS: eje apical: 140 ¡.tm; eje t.ransapical: 12,5 ¡un; estrías obli-
cuas: 20 en 10 ¡.tm; estrías transversales: 22 en 10 ¡.t01.
MATERIAL ESTUDIADO: Argentina. Prov. Buenos Aire. Mar del
Plata, 2/IV /82. muestra nO 3113.
Grunow in eleve et Grunow, 1880: 70; Peragallo el Peragallo 1897-]908: 272,
lám. 72, fig. 24; Simonsen, 1974: 53, lám. 40, Hg. 4
Valva lineare, estrechas, con extremos agudos. Superficie val ar
ornamentada por e trías transapicale finamente punteadas. Rafe eA-
céntrico.
MEDIDA: eje apical: 120-135 ¡.tm; eje transapical: 4 ¡tln; estría 10-
12 en 10 ¡.tm; fíbulas: 15 en 10 ¡.tm.
MATERIAL ESTUDIADO: Argentina, Prov. Buenos ircs, Mar del
Plata, 20/1/83, muestra nO 3128, preparado nO 1 y 2.
HABITAT: epífita.
OBSERVACIONES: imonsen (1974: 53) hace una buena descrip-
ción acerca de la estructura de la valva de esta especie.
'itzschia marina se cita por primera vez para el paÍ .
Nitzchia parvula Smith
(Lám. I. fig. 14)
mith, 1853: 41, lám. 13, fig. 106; Lange-Bertalot and Simonsen, 1978: 42-43,
figs. 54-57.
Valva s linear-Ianceolada con márgene suavemente cóncavos y ex-
tremo cuneados. Superficie valvar ornamentada por estrías transapi-
cales que e atenúan o interrumpen a nivel de la depre ión longiludi-
nal. Rafe lateral con fíbula pequeñas y evidenLe .
MEDIDAS: eje apical: 12,5-41 ,um; eje transapical: 4-6,5 ,um; estrías:
18-24 en 10 ,um; fíbulas: 9-12 en 10 {lm.
MATERIAL ESTUDIADO: Argentina. Prov. Buenos Aires. Mar del
Plata, 2/IV /82, muestra nO 3121.
OBSERVACIONES: Lange-Bertalot y Simonsen (1978:43) señalan
que N. parvula Smith ha sido escasamente mencionada en contraste con
N. parvula Lewis a quien Grunow in Van Heurck (1880-85; lám. 67,
fig. 4) da el nombre de N. brevissima.
El número de fíbulas y estrías de los ejemplares estudiados en
nuestro material t;S ligeramente inferior a lo observado por otros autores.
Esta especie se cita por primera vez para el país, su homónimo
fue citado por Frenguelli (1924,1941 Y 1945).
Los autores desean agradecer al Sr. Sergio Camin su valiosa cola-
boración técnica y a las Srtas. Nilda Malacalza y Nora M. Galván las
tareas de dibujos y mecanografiado respectivamente.
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Amphora coffeaeformis: 1, vista conectival; 2, vista valvar.
Podosim montagnei: 3, curvatura cle la valva en vista conectival·
4, vista valvar.
Hyalodiscus scoticus, vista valvar.
Synedra gaillonii, vista valvar.
NUzschia marina, vista valvar.
Diploneis papula, vista valvar.
Navicula tripunctata, vista valvar.
Pleurosigma intermedium: 11, vista valva•.; 12, mayor cletalle.
Navicula grevillei, vista valvar.
Nitzschia parvu1a, vista valvar.
Licmophora juergensii, vista valvar.
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Achnanthes brevipes: 1, cara valvar externa; 2y 3, eara valvar in·
terna; 4, vista eoneetival.
Amphora coffeaeformis: 5 y 7, vista valvar; 6, vista eonectival.
Licmophora juerguensii: detalle del proceso labiado.
Navicula tripunctata: 9 y 12, cara valvar interna, la flecha s<'11ala
el Voigt faut; 10, 11 y 13, cara valvar externa.

